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ABSTRAK
Putri Wulandari, 2014: Analisis Pengaruh Penerapan Metode Rata-Rata
Tertimbang, Perputaran Persediaan, dan Tax Avoidance Terhadap Market Value
Perusahaan.
Pembimbing : (1) Ratna Anggraini ZR, SE, Akt,M.Si,CA (2) Nuramalia Hasanah,
SE, M.Ak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai
analisis pengaruh Metode Persediaan Rata-Rata Tertimbang, Perputaran
Persediaan, dan Tax Avoidance Terhadap Market Value Perusahaan. Faktor-
faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Penerapan Metode Persediaan
Rata-Rata Tertimbang, Perputaran Persediaan, dan Tax Avoidance sebagai
variabel independen sedangkan Market Value Perusahaan sebagai variabel
dependen.
Sampel penelitian ini berdasarkan Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka
Industri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis
yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan signifikansi 5%. Hasil
pengujian hipotesis secara stimultan menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas
dan satu variabel terikat yaitu Penerapan Metode Persediaan Rata-Rata
Tertimbang, Perputaran Persediaan, dan Tax Avoidance berpengaruh terhadap
Market Value Perusahaan secara simultan.
Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan
Metode Rata-Rata Tertimbang dan Perputaran Persediaan yang berpengaruh
terhadap Market Value Perusahaan. Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa
Tax Avoidance berpengaruh terhadap Market Value Perusahaan.
Kata kunci: Metode Persediaan Rata-Rata Tertimbang, Perputaran Persediaan,
Tax Avoidance, dan Market Value Perusahaan.
ABSTRACT
Putri Wulandari, 2014: Analisis Pengaruh Penerapan Metode Rata-Rata
Tertimbang, Perputaran Persediaan, dan Tax Avoidance Terhadap Market Value
Perusahaan.
Pembimbing : (1) Ratna Anggraini ZR, SE, Akt,M.Si,CA (2) Nuramalia Hasanah,
SE, M.Ak
This study aims to obtain empirical evidence about the influence analysis
method Weighted Average Inventory, Inventory Turnover, and Tax Avoidance
Against Market Value Company. The factors examined in this study is Application
Method Weighted Average Inventory, Inventory Turnover, and Tax Avoidance as
an independent variable while the Market Value Company as the dependent
variable. The sample of this study is based on various Industrial Manufacturing
Sector.
The data used in this study are secondary data and the selection of the
sample using purposive sampling method. The analytical tool used is panel data
regression analysis with significance of 5%. Simultaneous hypothesis testing
results show that all three independent variables and the dependent variable is
the Implementation Method of Weighted Average Inventory, Inventory Turnover,
Tax Avoidance and the effect on the Company's Market Value simultaneously.
While the partial results of the study showed that the application of
methods and the Weighted Average Inventory Turnover affecting the Company's
Market Value. However, no evidence that the effect on Tax Avoidance Market
Value Company.
Keywords: Method of Weighted Average Inventory, Inventory Turnover, Tax
Avoidance, and Market Value Company
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